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齢 ：60歳代男62.8土2.9歳 60歳代女61.0土1.2 




























A= H0・63 X W0-'" X 88. 83-,-lQ, 000 




















被験 年齢 身長 体重 体表面tl'
者数 （歳） (cm) (kg) (m'） 
60歳代
5 
62 8 164 6 59 6 1 61 
男性 土29 土31 士4.1 士0.06
70歳代
5 
72 6 160.6 55 4 1 53 
男性 土28 士72 土56 土01 
60歳代
5 
61 0 153 2 54 0 1 47 
女性 土12 土3.0 土28 土005 
70歳代
5 
75 8 145 2 51 4 1 39 














49 49 59 39 
男性 土371 土445 
60歳代
5 
46 37 55 64 
女性 土164 士197 
70歳代
5 
42 85 51 42 

















(110 48-129 33) 
136 09士1273 
60歳代 10 




(llO 48-144 12) 
130 38土1328 
全被験者 20 
(llO 48-155 64) 
RMR:1.5, 平均値土椋準偏差（レンジ）を示す







男 性 10 




(117 30-210 43) 
174 95土38.82
60歳代 10 




(144 15-223 98) 
181 38土3249 
全被験者 20 














































(-1 49 101 28) 
RMR: 1.5,平均値士標準偏差 （レンジ）を示す




































(58 84-100 65) 
性
64 19土14.33
女 性 10 
(36 15-87 71) 
74 75士13.61
60歳代 10 






























(-16. 26 33 57) 
全被験者 20 
14 35土13.61 
(-16 26 34 53) 
平均値士標準偏差 （レンジ）を示す












































(1 22-3 88) 
平均値土標準偏恙（レンジ） を示す















-4 48±23 51 
(-49 54-26.61) 
1S 
女 性 10 
2 86土3474 












(-49 54 69.92) 
実測RMR:2.28, 平均値土標準偏差 （レンジ）を示す
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